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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh financial leverage, operating leverage, pertumbuhan 
aktiva, likuiditas, dividend payout, asset size, earning variability dan accounting beta terhadap 
risiko sistematis (beta). Sampel penelitian ini perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan 
kimia dengan jumlah sampel sebanyak 51 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Periode penelitian adalah dari tahun 2010-2014. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
menggunakan analisis regresi data panel dengan program Stata 12. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan financial leverage, operating 
leverage, pertumbuhan aktiva, likuiditas, dividend payout, asset size, earning variability dan 
accounting beta terhadap risiko sistematis (beta). Untuk pengujian secara parsial variabel financial 
leverage, operating leverage, likuiditas, dividend payout, asset size, earning variability dan 
accounting beta terhadap risiko sistematis (beta), sedangkan variabel pertumbuhan aktiva secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap risiko sistematis (beta) 
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